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ANGEL MARTIN MUNICIO 
Haro (La Rioja), 30 de noviembre de 1923 - Madrid, 22 de noviembre 
de 2002. Casado (Pilar Montaud); una hija (Mercedes). Licenciado 
en Ciencias Químicas, Universidad de Salamanca; Licenciado en Farmacia, 
Universidad de Santiago de Compostela. Doctor en Ciencias y en Farmacia, 
por la Universidad Central, Madrid. 
Profesor adjunto de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, 
Universidad de Madrid. Colaborador científico. Investigador científico 
y Jefe de la Sección de Bioquímica del Instituto de Química, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Catedrático de Bioquímica 
y Biología molecular y Director del Departamento, Facultades de Biología 
y de Ciencias Químicas, Universidad Complutense. Vicerrector 
de Investigación y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Complutense. 
Estudios en el extranjero en la Rijks Universiteit de Utrecht (Holanda); 
Medical Research Council, Mill Hill, Londres (UK); Organic Chemistry 
Department, University of Newcastle (UK), y Medical Research Council, 
Cambridge (UK). Representante de España en la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Primer miembro 
español de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO). 
Representante de España en la Conferencia Europea de Biología Molecular 
y Vice-presidente de la Conferencia Europea. Miembro del Patronato 
del «Instituto Cervantes» (desde su creación) y miembro de su Consejo 
de Administración. Miembro del Patronato de la Fundación «San Millán 
de la CogoUa». Etc. 
Académico numerario y Presidente de la Real Academia de Ciencias 
de España. Académico numerario y Vicedirector de la Real Academia 
Española. Académico de las Academias de Ciencias de Colombia, 
de la República Dominicana, de Venezuela, de Rusia, de la Interamerican 
Medical and Health Association (EE.UU.) y Distinguished Lecturer 
in Bomedicine por la School of Medicine de la Louisiana State University. 
Vicepresidente de la European Language Resources Association (París). 
En posesión de la Medalla al Mérito Investigador de la Real Sociedad 
Española de Física y Química; Cruz de «Alfonso X el Sabio»; Gran Cruz 
del Mérito Militar; Medalla de Oro de La Rioja; Medalla de la Universidad 
Complutense. 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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